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NOTICIAS 
El 14 de euero de 1974 defendió su tesis doctoral iDña. Concepción 
Castillo Castillo, sobre el tema «Kitab 'Say&rat al-yaqin de Abü-1-l';Iasan 
al-As'ari,, (ed., trad. y estudio), elaborada bajo la dirección del querido 
amigo y comp·añ·ero D. Luis Seco· de Lucen.a, ya desaparecido. Fu•e ca­
lificada de «Sobresaliente cum laude". 
Tras brillan tes oposicio11es, obtuvo la 2 .• cátedra de Lengua Arabe y 
Arabe Vulgar de la Facultad de Filoso.fía y Letras de la Universidad de 
Granada el Dr. D. José María Fóneas Besteiro, inoorporándose a la mis­
ma el r de febrero de x974. Con fecha 23 de abril de este mismo año, y 
por acuerdo de la Comisión (Permanente del Consejo Superior de Investi­
gaciones ·Científioas, a propuesta del director del Centro, fue nombrado 
Secretario de la Escuela de Estudi.os Arabes de Gr.anada y Jefe de su 
Sección de Filología Arabe. 
El r de julio de r974 defendió su tesis doctoral D. Antonio Fernán­
dez !Puertas -becari10 del Plan de Fonnación del 1Personal Investigador 
en la Escuela de Estudios Atabes-, sobre el tema, «La escritura cúfica 
en los 1Pa1acios de ·C0111ares y Leones)). lPreparada bajo la dirección 
del P. Darío ·Cabanelas1 1ofm., obtuvo la calificación de «Sobresaliente 
cum lauden. 
